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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
สอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์ สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์การสอนจํานวน 25 คน ซึ่งคัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบ
การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์ สําหรับอาจารย์นิเทศครูช่างระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (= 3.56, SD = 0.43) 
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The Evaluation on Website Management of Online-Based Professional 
Experience Supervisory System on Teaching Theories for Technical 
Supervisors in Undergraduate Level of Technical Education 
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 Asbtract 
This research was The objective to evaluate on website management of Online-Based 
Professional Experience Supervisory System (OBPSS) on Teaching Theories for Technical Supervisors 
in Undergraduate Level of Technical Education. The samples in this study were twenty-five 
teaching supervisors, selected by simple random sampling technique. The research instrument was 
the evaluation form. The statistics used were mean and standard deviation. The result showed that 
the evaluations on website management of OBPSS on Teaching Theories for Technical Supervisors 
in Undergraduate Level of Technical Education was at the high level ( = 3.56, SD = 0.43) 
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1.  บทนํา 
การประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการนิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทาง
ออนไลน์สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนา
ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอน
ภาคทฤษฎีทางออนไลน์สําหรับอาจารย์นิเทศก์  ครูช่าง
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยการ
ประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์นี้ 
มีจุดประสงค์หลักในการประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งาน 2) 
ด้านการจัดวางรูปแบบการใช้งาน และ 3) ด้านการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานได้ง่าย โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเข้าใช้งานและ
ความเหมาะสมในการเชื่อมโยงข้อมูลและการเข้าถึง
ข้อมูลเป็นหลักซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของ e-learning ตาม
แนวคิด Khan [1] ที่ว่าส่ิงสําคัญในการเรียนผ่านเว็บส่วน
หนึ่ งก็ คื อการออกแบบส่วนติ ดต่ อประสาน ผู้ ใช้ 
(Interface Design) ที่ต้องมีองค์ประกอบภาพรวมด้าน
รูปร่างหน้าตาและความรู้สึกในการออกแบบเพจ (Page) 
และไซต์ (Site) ด้านการออกแบบเน้ือหา ด้านการนําทาง 
(Navigation) และด้านการทดสอบการใช้ ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน 
โดยเมื่อได้สอบถามการเข้าใช้งานจากอาจารย์นิเทศก์
เบื้องต้นพบว่าผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก ทั้งนี้
เพราะส่วนหน่ึงได้มีการออกแบบเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ 
ให้มีการเข้าใช้งานที่ง่ายโดยไม่ต้องสลับเปล่ียนบัญชีเข้า
ใช้งานหรือสมัครบัญชีเข้าใช้งานใหม่เพื่อที่จะเข้าใช้งาน
โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงกําหนดให้อาจารย์นิเทศก์ทุกท่าน
สามารถเข้าใช้งานผ่านบัญชี Google Gmail ของทาง
มหาวิทยาลัยได้เลย ซึ่งนอกจากจะมีความสะดวกในการ
เข้าใช้งานแล้วยังสามารถใช้ความสะดวกอื่นในบริการ
ของ Google ได้อีกด้วย โดยสามารถเช่ือมโยงเข้าใช้งาน
กับบริการของ Google apps for education ได้ทันที  
ซึ่งภายในเว็บไซต์ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์ฯ ได้ใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในบริการของ Google apps for education 
ร่วมด้วยอาทิ Form, Drive, Sheet และตัวหลักคือ Site 
เป็นต้น นับเป็นระบบเปิดในการทํางานร่วมกันที่สามารถ
บริหารจัดการในกลุ่มคนที่ทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอย่างดีอีก
ทั้งสามารถอํานวยความสะดวกให้อาจารย์นิ เทศก์
สามารถใช้ในการสร้างโครงการสอน แผนการสอน การ
สอดแทรกส่ือรูปภาพและวิดีโอประกอบการสอนที่มี
ทั้งหมดลงไปในเว็บไซต์ได้ [2] ทั้งนี้ในการศึกษาผลการ
ประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์
สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับปริญญาตรีสาขา 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ให้อาจารย์นิเทศก์เข้าร่วม
ประเมินจาก Google site ไซต์ PROFESSIONAL 
EXPERIENCE SUPERVISORY SYSTEM โดยได้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก แต่ก็ยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไข 
ได้แก่ ขนาดของตัวอักษรบนหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ การ
จัดวางเมนู รวมไปถึงรูปแบบของเว็บไซต์เมื่อปรากฏบน
หน้าจอแสดงผลที่มีขนาดแตกต่างกัน ซึ่งผู้จัดทําได้
ดําเนินการแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานแล้ว
เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาผลการประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์
ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอน
ภาคทฤษฎีทางออนไลน์สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่าง
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
3.  ขอบเขตการวิจยั 
การประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการนิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทาง
ออนไลน์สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนา
ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอน
ภาคทฤษฎีทางออนไลน์สําหรับ อาจารย์นิเทศก์ครูช่าง
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นการ
วิจัยและพัฒนา (Research and development) ที่ได้
นําแนวคิดการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา [3] มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการวิจัย โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินรูปแบบการจัด
เว็บไซต์ระบบการนิเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
สอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์ สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครู
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ช่างระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประกอบไปด้วยการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
สะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ ด้าน
การจัดวางรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ 
และด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์
ระบบการนิเทศฯ โดยเข้าประเมินจากไซต์ PROFESSIONAL 
EXPERIENCE SUPERVISORY SYSTEM  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คืออาจารย์นิเทศก์การสอน
ของนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การสอนครูช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน 45 คน 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคืออาจารย์นิเทศก์การ
สอนของนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการสอนครูช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จํานวน 25 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) 
โดยในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างครั้งที่ 1 ได้ดําเนินการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการจับสลาก คัดเลือกจํานวน 2 ภาควิชา 
จาก 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาควิชา
ครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลและภาควิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา จากนั้นจึงจับสลากอีกครั้งเพื่อสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้โดยในการดําเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ครั้งที่ 2 ได้สุ่มเลือกจํานวน 1 ภาควิชา จาก 2 ภาควิชาที่
เหลือจากการสุ่มได้ในครั้งแรก ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ครั้งนี้ได้กลุ่มตัวอย่างคือภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าที่เข้า
ร่วมการทดลองใช้ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์สําหรับอาจารย์
นิเทศก์ครูช่างระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
4.  วิธีดําเนินการวิจยั 
 4.1  ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างแบบประเมินรวมทั้งศึกษากระบวนการและ
องค์ประกอบภายในเว็บไซต์ระบบการนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการสอนเพ่ือกําหนดประเด็นในการ
ประเมินเว็บไซต์ 
 4.2  สร้างแบบประเมินเว็บไซต์ให้ครอบคลุมแต่ละ
ด้านของการทาํงานและใช้คําถามให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ใช้ในการประเมินเว็บไซต์ระบบฯ เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของเว็บไซต์ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์สําหรับอาจารย์
นิเทศก์ครูช่างระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะนําไปปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์
ระบบการนิเทศฯ ให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมสําหรับ
การนิเทศนักศึกษาฝึกสอน 
 4.3  นําแบบประเมินเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ เสนอ
ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
จากนั้นนําข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงแก้ไข 
 4.4  นําแบบประเมินเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ ที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) จากนั้นได้นําความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมา
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item 
objective congruence) [4] ทั้งนี้ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.83-1.00 ในทุกข้อคําถาม ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ามีระดับความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับวัตถุประสงค์ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ไม่ต้องทําการ
ปรับปรุง 
 4.5  นําแบบประเมินเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ มา
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองของ
การใช้คํา วิธีการเข้าใช้งานเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน การ
ปรับปรุงคําถามบางข้อที่มีความหมายเดียวกันทําให้เกิด
ความซ้ําซ้อน และการใส่คําภาษาอังกฤษประกอบเพื่อ
เพิ่มความเข้าใจ เช่น คําทับศัพท์ 
 4.6  ให้กลุ่มตัวอย่างใช้แบบประเมินเว็บไซต์ระบบ
การนิเทศฯ ในการประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบ
การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎี
ทางออนไลน์สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยการ
ประเมินด้านความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบ
การนิเทศฯ ด้านการจัดวางรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์
ระบบการนิเทศฯ และด้านการส่ือสารและประชาสัมพันธ์
ภายในเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ โดยให้อาจารย์นิเทศก์
เข้าประเมินจาก Google ไซต์ PROFESSIONAL 
EXPERIENCE SUPERVISORY SYSTEM 
 4.7  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ประเมินและสรุปผลการประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์
ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอน
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ภาคทฤษฎีทางออนไลน์สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่าง
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  
5.  ผลการวิจยั 
การประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการนิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทาง
ออนไลน์สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ผลการประเมินจาก
อาจารย์นิเทศก์ ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์          
             ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์   
             วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์ 
             สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับ 
             ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
หัวข้อการประเมิน  SD ระดับความเหมาะสม 
ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งาน 
1. เข้าใช้งานโดยแอคเค้าท ์ 
  kmutnb.ac.th ของ Gmail 
4.00 0.00 มาก 
2. มีระบบรักษาความปลอดภัย  
  ด้วยการ Login ผ่าน Gmail 
4.00 0.00 มาก 
ด้านการจัดวางรูปแบบการใช้งาน 
3. การออกแบบหน้าจอเป็นระเบียบ    
  ใช้งานง่าย  
3.20  0.45 ปานกลาง 
4. การจัดวางเมนูต่าง ๆ บนหน้าจอ   
   ค้นหาได้ง่าย 
3.20  0.45 ปานกลาง 
5. การใช้สีของตัวอักษร ชัดเจน 3.80  0.45 มาก 
6. ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ  
  ชัดเจน  
3.20  0.45 ปานกลาง 
7. แบบของตัวอักษรบนจอภาพ   
  อ่านง่าย 
3.80  0.45 มาก 
ด้านการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
8. การใช้คํา สัญลักษณ์หรือ รูปภาพ   
  เพ่ืออธิบายสื่อความหมายเหมาะสม  
3.00 0.00 ปานกลาง 
9.  คําศัพท์ที่ใช้ ผู้ใช้มีความคุ้นเคย 
   และสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 
4.00 0.00 มาก 
10. การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
     กับการฝึกประสบการณ ์วิชาชีพ   
     การสอนเรียกดูง่ายมีความสะดวก 
3.20 0.45 ปานกลาง 
11. การเช่ือมโยงไปยังแหล่งข้อมูล   
    ภายนอกมีความสะดวก 
3.20 0.45 ปานกลาง 
12. การใช้กระดานประชาสัมพันธ์ 
     ในหน้าแรก (Board) 
4.00 0.00 มาก 
13. การใช้กระดานสนทนาระหว่าง 
    ผู้นิเทศ  (Board chat) 
4.00 0.00 มาก 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์        
             ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์   
             วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์ 
             สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับ 
             ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ต่อ) 
หัวข้อการประเมิน  SD ระดับความเหมาะสม 
14. การใช้ช่องทางรับ -ส่งข้อความ  
    ระหว่างผู้นิเทศ (Chat) 
4.00 0.00 มาก 
15. การใช้ช่องทางรับ -ส่งเอกสาร  
    ระหว่างผู้นิเทศ (Download) 
4.00 0.00 มาก 
16. การใช้ช่องทางสําหรับสังเกต 
    การสอนออนไลน์ (Streaming) 
 3.00 0.00 ปานกลาง 
17. การใช้ช่องทางสําหรับสังเกต 
    การสอนย้อนหลัง (YouTube) 
3.00 0.00 ปานกลาง 
18. ความเหมาะสมโดยรวมของ 
    รูปแบบการจัดเว็บไซต์  
3.40 0.55 ปานกลาง 
เฉล่ีย 3.56 0.43 มาก 
 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าอาจารย์นิเทศก์ได้ประเมิน
ให้รูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการนิ เทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์
สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับปริญญาตรีสาขา 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(x = 3.56, SD = 0.43) โดยมีหัวข้อในการประเมิน
ด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งาน 
ด้านการจัดวางรูปแบบการใช้งาน และด้านการส่ือสาร
และประชาสัมพันธ์ นอกจากผลการประเมินดงัตารางที ่1 
แล้วอาจารย์นิเทศก์ยงัได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าหากมี
โหมดการเข้าใช้งานโดยไม่จํากัด    แอคเค้าท์หรือจํากัด
บัญชีผู้เข้าใช้งานจะสามารถเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง
เว็บไซต์และเข้าใช้งานระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์สําหรับอาจารย์
นิเทศก์ครูช่างระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนในด้านการจัดวาง
รูปแบบการใช้งานพบว่าอาจารย์นิเทศก์ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ว่าควรเพิ่มขนาดของตัวอักษรและปรับการจัดวางเมนูให้
เป็นลําดับให้สามารถค้นหาได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น และ
การประเมินในด้านการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ พบว่า
อาจารย์นิเทศก์ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ปรับรูปแบบ
หน้าจอแสดงผลให้มีการแสดงข้อมูลได้กับทุกอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการใช้งานออนไลน์ เนื่องจากแต่
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ละอุปกรณ์มีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อการ
เคล่ือนของตัวอักษรและภาพประกอบทุกครั้งที่เปล่ียน
การแสดงผลบนหน้าจอของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการนิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทาง
ออนไลน์สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกอบไปด้วยการประเมิน 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์
ระบบการนิเทศฯ ด้านการจัดวางรูปแบบการใช้งาน
เว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ และด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ โดยเข้า
ประเมินจากไซต์ PROFESSIONAL EXPERIENCE 
SUPERVISORY SYSTEM ผลจากการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ 
ได้ผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และจากข้อเสนอแนะทัง้หมดผู้วิจัยได้ทาํการปรับปรงุเปน็
ที่เสร็จส้ินแล้ว โดยได้เสนอให้ผู้นิเทศก์เข้าใช้อีกครั้ง โดย
ได้ผลตอบรับว่ารูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการนิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทาง
ออนไลน์ สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมาก  
ในการนิเทศนักศึกษาฝึกสอนอาจารย์นิเทศก์สามารถ
ใช้ช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับนักเรียนและ
อาจารย์นิเทศก์คนอื่น ๆ (ใช้งานผ่าน Google site) 
นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให้อาจารย์นิเทศก์มีความ
สะดวกในการนิเทศมากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสิริพร [5] ที่กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ระบบ
การนิเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา ทั้ง
รูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกงานและ
การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครฝึูกสอนทีน่ับเป็นทางเลือก
อีกช่องทางหนึ่งในการนิเทศ ที่มีความสะดวกรวดเร็วและ
ประหยัดค่าใช้จ่ ายในการนิเทศได้  โดยมีขั้นตอน
ปฏิบัติการนิเทศโดยใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาช่วย
นับเป็นช่องทางการส่ือสารระหว่างอาจารย์นิเทศก์กับ
นักศึกษาฝึกสอนและเป็นช่องทางสําหรับนิเทศออนไลน์
ในลักษณะห้องเรียนเสมือนได้สะดวกอีกช่องทางหนึ่ง 
ดังนั้นรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ นับเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทําให้ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์ สําหรับอาจารย์
นิ เทศก์ครู ช่ างระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ได้ใช้งานสะดวกและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย
ออกแบบให้สามารถใช้งานผ่าน Google sites ทําให้
สามารถรองรับการบริหารจัดการในระบบการนิเทศได้
เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการสร้างบทเรียนผ่านเครือข่าย 
สําหรับการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัฒนา
ไปสู่การเรี ยนการสอนภควันตภาพ  (Ubiquitous 
Learning or Pakawanta Learning) ที่เป็นการจัดการ
เรียนการสอนท่ีส่งความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลให้
ปรากฏอยู่ทุกแห่งหนและรับรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา [6]  
 
7.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.1  การประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการ
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎี
ทางออนไลน์สําหรับอาจารย์นิเทศก์ครูช่างระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม นอกจากให้   ผู้นิเทศก์ได้
เข้าร่วมประเมินแล้ว ควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ 
อาจารย์ประจําวิชา นักศึกษาฝึกสอน นักเรียน เข้าร่วม
ประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ นี้ด้วย
เพื่อให้ได้ข้อมูลจากความคิดเห็น     ที่หลากหลายในการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบการนิเทศฯ ให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  
 7.2  ควรพัฒนาเครื่องมือเพิ่มเติมในส่วนของข้อ
คําถามในด้านการประเมินรูปแบบการจัดเว็บไซต์ระบบ
การนิเทศฯ รวมทั้งเพิ่มเติมรายละเอียดในการประเมินให้
มากขึ้น 
 7.3  ควรมีคําแนะนําการใช้งานเว็บไซต์ระบบการ
นิเทศฯ สําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทและ
ควรมีคําแนะนําการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่  
ผู้นิเทศก์ก่อนการเข้าร่วมประเมิน 
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